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Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
Ca.ballería, al general de brigada Don Leonardo Allen·
desalazar y Gacitua.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecien·
tos seis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
SECCIÓN DE INJ'AN9BIA ..
DES/fINOS
OÜ·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los oficiales de Infantería que por
virtud de la real orden circular de 13 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 278), se halla"Q en situación de re-
serva por haber renunciado á los destinos que les fueron
conferidos, sean empleados en aquellos que las necesida·
des del Eervicio 10 exijan, quedando en tal sentido sin
efecta la mencionada disposición.
De real orden 10 digo á V. E. para Sl! conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos








Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el ca-
pitán de·la comandancia de Artillería de Mallorca, don
Benito Sardá Mayet, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer le sirvan de abono para extinguir los dos afios
'de obligatoria permanencia en esas islas, los dos meses
y veintisiete díail que sirvió en las mismas en su empleo
de primer teniente, con arreglo á la real orden circular




Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra.
Se:l1ores Gell0rales del primero y segundo Ouerpos de ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca~
pitán de la comandancia de Artillería de Mallorca, don
César Galcerán y Cifuentes, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el abono de dos meses y siete días que
sirvió en el empleo de primer teniente en esas islas, per-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~ teneciendo al extinguido primer batallón de Artillería dEl
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla- plaza, para completar los dos afias de obligatoria per-
mentaría de ascensos, á los capitanes del Cuerpo de Es- manencia en las mismas, con arreglo á la real orden de
tado Mayor del Ejército, D. José Galbis y Rodríguez, 18 de agosto de 1905 (C. L. núm. 158).
que se halla en situación de supernumerario sin sueldo en De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
la primera región, y D. Eduardo Curiel y Miaróns, to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os.
con destino en el cuartel general del segundo Cuerpo de Madrid 9 de junio de 1906. .
ejército, los cuales están declarados aptos para el ascenso I LUQUJ
y son los más antiguos en la escala de, su clase; debiendo
disfrutar en el qU6 se les confiere de la efectividad de 30 Safior Capitán general de Baleares.
de mayo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocire~ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 46 junio de 1906.
D. O. DÚI. 12g
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia. que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 20 de febrero úl-
timo, promovida en 14 de enero anterior per el soldado
Ang-el Muñoz Rodríg-uez, en súplica de abono de pen-
siones de una cruz del Mérito Militar de 2'50 pesetas men-
suales, vitalicia, de!de la fecha de su concesión hast& :fin
de mayo de 1905 en que fué licenciado absoluto, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido lÍo bien disponer que por
la Zona de reclutamiento y reserva de Ciudad RepJ sean
reclamadas al recurrente en adicionales preferentes, con
dispensa de los justificantes derevist& omitidos, las pen-
siones de dicha cruz correspondientes á los cinco afios de
atrasos desde la fecha de su referida instancia, una vez
que los anteriores han prescrito con arreglo á lo preve-
nido en el arto 19 de la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. parA en conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos atios.





Eerior Gªneral del quinto Ouerpo de ejército.
Satior Ordenador de pagos de Guerra.
,omitidos, las pensiones de dicha. cruz que á cada una co-
rresponda'en los cinco afíos de atrasos á contar desde .la
fecha de la rererida instancia, una vez que ha prescnto
el derecho de las anteriores con arreglo á lo establecido
en el articulo 19 de In. vigente ley de contabilida~. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocllmento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
- • - Madrid 9 de junio de 1906.
SlCCfON DE INGENIEnOS '. . .
ISerior General del tercer Ouerpo de eJérelto.COKTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCamS Ssfior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. .que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 27 de abril último, pro-
movid'l por el sargento del regimiento de Pontoneros,
Antonio-Martínez Jiménez, en súplica de que se le
conceda la rescisión del compromieo del primer período
de reenganche que actualmente sirve, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petición del'interesado por
encontrarse comprendido en la real orden de 31 de oc-
tubre de 1900 (C. L. núm. 216) y con la condición que
en la misma se determina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.,.E. muchos afios. Ma-
drid 9 de junio de 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de junio de 1906.
.Señor Oapitán general de Baleares.
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Excmo. Sr.: En vist.a de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 22 de marzo
último, promovida por el capitán de Infantería D. Pas-
cual Gracia Perruca, en súplica de abOllO de los atra-
sos que concede la real orden circular de 4 de mayo de
1905 (O. L. núm. 83), de las diferencias de pensiones de
cruces cuyo cambio le fué concedido por real orden de
29 de abril de 1904 (D. O. núm. 95), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dis-
poner que por los cuerpos y clase á que haya pertenecido
en los cinco alíos anterior á la fecha de su instancia en
solicitud de dicho cambio de pensiones, les sean reclama-
das las diferencias que se le adeudan, en adicionales lÍo los
ejercicios cerrados de referencia de carácter preferente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. El muchos afiO!.
Madrid 9 de junio de 1906.
Excmo. Sr..: . En. vista de la. instancia que cursó iSafior General del primer Ouerpo de ejército.
V. E. á este MimsterIo con su escrIto de 27 de enero úl-
timo, promovida por el médico primero de Sanidad Mili- Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
t.a,r D. Francisco Bada Mediavilla, en súplica de
abono de las diferencias de pensiones de cruces, cuyo
cambio le fué concedido por real orden de 30 de enero
de 1904, correspondientes á los meses que faltan para
completar los cinco años de atrasos que concede la real
orden circular de 4 de mayo de 1905 (C. L. núm.83), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inforIDlldo por la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado y disponer que por los cuerpos y clases á
. que haya pertenecido en los meses que se le adeudan,
le sean reclamadas las aludidae diferencias de pensiones
en adicionales de carácter preferente á los ajercicios ce-
rrados de referencia.
»e real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás; efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
Madrid 9 de junio de 1906.
LUQuí%
. ~fíOr General del primer Cuerpo de ejército.
&líor Ordenador de pagos de Guerra.
E S E . ~~ dI' t' 'd Selíor General del quinto Ouerpo de ejército.XClllO. r.: •n VlS¡,a e a ms anCIllo promovl a '
desde Murcia e13 de noviembre de 1905, por el soldadoISellor Ordenador de pagos de Guerra.
Enrique García Perea, en súplica da abono de pensio- .
nas de una cruz del Mérito Militar, vitalicia, de 7'50 pe- - •••
setas mensuales, desde 1.0 de enero de 1899 á fin de sep-
tiembre de 1905, el Rey (q. D. g.), de acuflrdo con lo in- Excmo. Sr.: Bu vista de la instancia que cursó
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha te-l V. E. á este Ministerio con su escrito de 24 de marzo úl~
nido á bien disponer que por las zonas de reclutamiento timo, promovida por el mayor dal regimiento Infantería
y reserva de Alicante y Murcia se reclamen en adiciona- de las Palmas, en súplica de autorización para reclamar
les preferentes, con dispensa de los justificantes de l'evista las pensiones de una Cruz de Maria Oristina que pOliee el
..;,11" lJSti'liI'It,IM ....
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Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
S€'fíor Ordenador de pagos de Guerra.
Se110r Oapitán general de Oanarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
segundo teniente (.ID: R.) D. Diego Ml1rtell Alemán, ('0- J SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
rrespondientes á los meses de noviembre y diciembre de t " .
1905, 01 Rey (q. D. g.), de acuerJo con lo informado por, Excmo. Sr.:, .En ,VIsta de la ~n8~anoia que COl'SÓ
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien con· . V. ,E. á este M.lnIsterIO con ~u es~rlto de, 18 de. ~gosto
ceder al recurrente la autorizac,ión que solicita para fór-l Ú.ltIIDO,. ~romovlda r:or el ofiClall?rlmerode Admlmst~a-
, mular la oportuna reclamación en adicional al ejercicio Clón MIlItar D: Enrl9-ue Barcelo y Comes, en súphca
cerrado de referencia de carácter preferente. a de u!J0no ,de dIferenCias de sueldo d.e excedente á ~ctIyo y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento g ~r~tlficaclón de m~ndo de los meses de mayo, Jumo y
y demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. I JU~IO del afio últImo, por haber desempefíado en 108
Madrid 9 de junio de 1906, , mIsmos los ca~g?s de ?oman;d!1nte de la s~cci,ónmixta de
L f tropa de AdmInIstraCIón MIlItar y depOSItarlO de efectos
TIQUE, y caudales del parque administrativo de suministros de
~ Mahón; tmiendo en cuenta lo dispuesto por la real orden
; cir?ular de 13 de julio d~ 1899 (D. O. núm. 154), aclara.
'j torla de la de 27 de abrIl del mismo afio (D, O. núme-
~ ro 94), y en ,an~logia con lo resuelto por las real(Js 6rde-
_ ......_._ ¡ Des de 4 de Jumo de 1901, 27 de noviembre de 1902 y 1)
{ de febrero de 1~03 (D. O,, núms. 121, 267 Y 28), el Rey
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ~ (q, D. g.), en VIsta de 1~ lll!ormad? por la. Ordenación
á este Ministerio con su escrito de 10 de mayo próximo 1de pagos ~e Guerra, ha temdo á bl.e~ acceder á lo solici~
pasado, promovida en 26 de abril último por el capitán; tado,. y dIsponer qu~ por ~l ha:bIllta~f,) respeotivo se
de Infanteria D. Mariano Bretón Bretón, en súplica de : pr~c~Ique la rec~am~clóllde las dIferenCIas de sueldo que
que le sea admitida la renuncia al percibo de la pensión : 13?hClt~, con aphcumón al cap. 5.°, arto 5.°, Y de las gra~
de una cruz de María Cristina que disfruta y se le abo- , t~fica,Cl?ne8 de mand? con cargo al cap. 3,°, arto 2. o del
nen en cambio, como más beneficiosas, las correspondien- t e]erClCI? de referenCIa, p~ra su abono en la forma que
tes'á. dos cruce.s del Mérito Militar con distintivo rojo que! determllla la ~al orden CIrcular de 7 de abril de 1904
posee sobre el mismo empleo, el Rey (q. D. g.) ha teni- t (C. L. núm, (3). . .
do á bien acceder lÍ lo solicitado y disponer que por los De real orden lo d~go á V. E. para su conocimien-
cuerpos y clases á que haya pertenecido el recurren.te to y d.emás ef~cto,s. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
desde 1.0 de mayo. de 1901, que es la retroactividad que t MadrId 9 de Jumo de 1906~ .
la ley de contabilidad autoriza, le sean reclamadas las,' LUQU1il
dif~~encias entre u;:ta y otras pensiones, verificándslo, en i Sefior Capitán O'eneral de Bal~ares.
adICIOnales de caracter preferente de lo devengado hasta ; o
fin de diciembre último y en documento de haber <:0- Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
rriente las del año actual, y entendiéndose que e.ste cam-l .
bio de pensiones no implica pérdida de la cruz de Maria . .•,.
Cristina, que queda subsistente con todos los demás de-
rechos que con arreglo á su reglamento y á la ley adi- . Excmo. Sr.: En vista del 'lscrito de V. E. fecha 23
cional á la constitutiva del Ejército le corresponden. : de febrero de 1903, dando cuenta de haber rec~rrido con
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento i instancia D.ll. Casilda Pérez Montalar viuda del médi-
y deII!'8s efec~os., Dios g~arde á V. E. muchos afios. I co provision~l ?-e Sanidad Militar D. 'Enrique Cervifio
MadrId 9 de ]umo de 1905. t Cre~po, e~ suplIca Qe.abono de las pagasd.e los dos meses
LUQUE i de lIcenCIa de repatrIado que no percibió su difunto es-
r poso, el ~y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porl la Ol·denaClón de pagos de Guerra, ha tcmido a bien dia-
, pc:r~er que por l~s ha~ilitados del personal de SanidadI Mlhtar del tercer? y qUInto Cuerpos de ejército sean re-
p. cla1?!1das, con dispensa de !os justificantes de revistat omitIdos y en concepto de rellef, las paga.s de febrero V
, I marzo, respectivamente, de 1899, con aplicación al ca:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Cursó 1 pitulo 3.°, arto 2~0 del presupuesto de 1898-99 formu-
V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 2 de marzo : lando l~s oportunos adicionales al ejercicio c;rrado da
último) promovida por el mayor de la Zülla de recluta- i referenCIa de carácter preferente, para su abono á los he-
• miento y reserva de Cáceres, en súplica de autorización I rederos del ,causante en la forma y con la justificación
para reclamar las pensiones de una cruz del Mérito Mili- reglamentarIa. .
tal' de 2'50 pesetas mensuales, vitalicia, del soldado , De r;al orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
Faustino Garrido Lorenzo, desde 1." de mayo de 1903 I do~ás e16~to~. DIOS guarde á V. E. muchos af1os. Ma..
á fin de diciembre de 1905, el Rey (q. D. g.), de acueI:do I drId 9 d~ Jumo de 1906.
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, I LUQUE
ha tenido á bien acceder á lo ~olicitado, d?b.iendo fo~mu- Se110r General del quinto C . d . " 'to
larse las oportunas reclamaCIOnes en adICIOnales a los uarpo oeJoleI .
ejercicios cerrados de !eferencia de carácter pre~er~nte. Se110res General del te~c~r Cuerpo de ejército, Inspector
De real orden lo dIgo á V. 'E. para su conOCImIento y general de las ComISIOnes liquidadoras del Ejército y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma- Ordenador de pagos de Guerra.
drid 9 de junio de 1906.
Se110r General del primer Cuerpo de ejército.
Set10r Ordenador de pagos de Guerra',
••• L'
BEOOIÓN »3 3'tTB'1'IOIA t AStTNTOS GJli~!l¡A!lIllS
ORUCES
E:x.c~o. Sr.: Acce~iendo á lo solicitado por el pri..
mer tenlente de OarabIueros D. Enrique Espallargaa
684
..... I
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Barber, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio i los servicios que ha prestado en dos distintos períodos,
con su escrito de 1.0 de mayb próximo pasado, el Rey' en la comisión del mapa militar de Espal1a en la cuarta
(q. D. g.) ha tenido á bien permutarle la cruz de plata región, de 19 que formó parte en los afios de 1894 á 1902,
del Mérito Militar con distintivo blanco, que le fué con· el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por
eedida por real orden de 1.0 de abril del afio próximo pa· la Inspección general de los Establecimientos de Instruc-
sudo (D. O. núm. 75)} por la de primera clase de la ción é Industria militar y por resolución de 30 de mayo
misma Orden y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en próximo pasado, ha tenido á bien conceder al expresado
el arto 30 del reglamento de la Orden. jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento tintivo blanco.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Madrid 9 de junio de 1906. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
Lt:rQUB drid 9 de junio de 1906.
Sefíor Director general de Carabineros. LUQUB
•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á aste Ministerio con su escrito de 16 de diciem-
bre de 1905, promovida por el teniente coronel de Arti-
lleria D. Ramón Lorante Armesto, en súplica de que
se le cerneada la recompensa á que se le considere acr6e-
dor, por sus servicios en el profesorado y en la fábrica
de armas de Oviedo, ó majora de las obtenidas durante
el tiempo que ejerció el profesor¡;¡do en la Academia dol
arma; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emi-
tido por la Inspección general de los Establecimientos
de Instrucción é Industria militar y por resolución de 30
de mayo próximo pasado, ha. tenido á bien conceder al
citado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, como recompensa hasta al día, de
todos los servicios que lleva prestados an concepto de
profesorado y demás que cit.a an f,u instancia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 9 de junio de 1906.
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército•
Sefior Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
---
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cEl Men-
tor -del guardia civih, escrita por el comandante de di-
cho cuerpo D. Lorenzo Rubio Isern, que V. E. remi-
tió á este Ministerio con su escrito de 8 de marzo último,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con al informe emitido Po¡ la.
Inspección general de los Establecimientos de Instrución
é Industriá militar y por resolución de 30 de mayo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder al expresado ¡efe
mención honorífica.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de junio de 1906.
Seriar Director ganeral de la Guardia Civil.
Sefior Iuspector general de los Establecimientos de lns..
trucción é Industria militar.
--..._- -..........--
SEaCIóN DI INSTB'O'COIÓN, nEOLU1'AlLIEN'1'O t
C'O'J¡POS DIVERSOS
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán de Infantería D. José Jurado 'Pérez, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 5 de
mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder nI expresado capitán la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como compren-
dido en las reales órdenes de 9 de enero de 1892 (C. L. nú.
mero 9) y 23 de agosto de 1ú02 (C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma~
drid 9 de junio de 190-6.
LUQUB




Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Seiíor In~pector general de los establecimient?s
trucción é Industria milita.r.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cAsturias
industria}" escrita por el comisario de guerra de segunda
clase D. Rafael Fuertes Arias, que V. E. remitió á
este Ministerio con su estJrito de 25 de enero último, el
Rey(q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la
Inspección general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar y por resolución de 30 de mayo
próximo p&~do, ha tenido á bien conceder al citado co-
misario la Cll1Z de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blan(lo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos afias. Mil.·
drid 9 de junio de 1906.
LUQUE
Sefíor General del séptimo Cuerpo dt$ ejército.
~e:f1Or ~~etor general de los Establecimi~ntos
Instrucción é Industria militar.
de Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida porI D.n. Francisca Durán y Pefaur, dOlliiciliada en Ferrol,
1
calle de Canalejas número 86, viuda del teniente coronel
de Infantería de Marina D. Gonzalo Romero Mella, en
súplica de que á sus hijos D. Santiago y D. Juan Rome-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. curo 1 ro Durán se les concedan los beneficios que la legislación·
só á este Ministerio con su escrito de 16 de diciembre de ,. vigente otorga á los huérfanos de militar ó murino falla-
1905, promovida por el corp.andante de Estado Mayor cido en campafia ó de sus resultas para el ingreso y per-
D. José Pelegrí Fusellas, en súplica de qne se le otor- ¡ manencia en las Academias militares, el Rey (q. D. g.),
gue la recolJlpeJ:;l.Ea á que se le cou~idec¡:e merecedor por 1de acuerdo CO~ lQ informado por el Oonsejo Su,pl'emo qe
,
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de Guerra y Ma. El Excmo. Se:l'íor Ministro de la Guerra, se ha servi-
Ido disponer pasen á continuar sus servicios al escuadrón.de Escolta Real para cubrir tres vacantes que de su cIa.se existen, los soldados del regimiento Lanceros de Vi-
. t llaviciosa Francisco García Domínguez, Eugenio Cor-
ASUNTOS GENERALES É INDETERMIN.A.DOS i dero Núñez y Juan Romero Tocino, qUe han sido
Excmo. Sr.: Con motivo de la festividad del próxi-I dest~nados al citado regimiento para cubri~ bajas en el
mo Oor ·us Christi y á fin de dar el mayor realce á la preCItado escuadrón, según real orden Circular de 16
.'P "fi d' 1 d 11:) de Elnero del afío actual (D. O. núm. 10); la correspon-
proceSIón qua ha de verI carse ese la en To e o, e ~ey di nte alta y baJ'a se veJ:ific rá 1 " . t d(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la Academia de . e. 1 a en aproXIma revIs a e
Infantería tome en ella la participación que permita el j JulIo.i .
número de sus alumnos, en relación con la carrera que l. Pos guarde á V... muchos afias. Madnd 11 de
haya de seguir aquella; quedando á juicio del coronel! JunIO 1906.
Director, si ha de cubrir ésta y dar la escolta á Su Divi- ,1 El Jefe de la SeccIónArturo Ruir;
na Majestad, ó solamente esto último.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento l Sel1or•.•
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. machos afios. f • '.
Madrid U'de junio de 1906. Excmos. Sefiores G.eneral del segundo Cuerpo de eJér?l-
LUQUE to, Comandante general del RealOuerpo de GuardIas
Alabarderos y Ordenador de pagos de GUerra.
Sefíor Oapitán general de Galicia.
Se:l'íor Presidente del Oonsejo Supremo
rina.
Guerra y Marina en 7 del actual, se ha servido acceder á i Las solicitudes se dirigirán al jere del expresado cual'-
la petición de la recurrente con arreglo á lo que precep-j' po, terminando su admisión el día 30 del actual.
túa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (O. L. núm. 33), Madrid 9 de junio de 1906.
una vez que el expQdiente incoado al erecto, empezó á El Jefe de la. Sección,
tramitarse con anterioridad á la promulgación del de 4 Antonio Tovar
de octubre de 1905 (O. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de junio de 1906.
Se:l'íor General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Director de la Academia de Infantería.
_..
.. e •• S.BOOIÓN DI AItTILLERf.6.
DISPOSICIONES
Se:l'íor General del primer Cuerpo de ejército.
Se110r Director de la Academia de Artillería.
VACANTES
De orden del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra, se
convocan oposiciones para proveer una plaza vacante de
obrero aventajado de segunda clase, electricist2., que exis.
te en el Personal del material da Artillería, dotada con
mil pesetas de sueldo anual, derechos pasivos y demás
que concede la legislación vigente.
Los que reuniendo las condiciones reglamentarias 00-
seen tomar parte en dichas oposiciones, que, con sujeción
LUQUE . á los programas mandados observar, darán principio el
día 23 de julio del presente flfio anta la junta de exáme-
nes de la Pirotecnia militar de Sevilla, lo solicitarán da
este Ministerio antes del 8 del mismo; acompafiando á la
instancia certificados de nacimiento, aptitud, buena COn.
ducta y situación militar, los paisanos, y copia de la fi-¡liación y hoja de castigos, los militares, autorizados pot'autoridades competentes.Madrid 8 de junio de 1906,. ' '
de la Subs~oreta.ria '1 Seooiones de este Uinisterlo kl Jefe de la. Secciée¡,
., de las dependel.oia.s oGntra101 • I @:__ .,. j Felipe MatM
SEOOIÓN :Di INFA.:NTPJ:ah, .De orden del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra, sa
VACANTES t convocan oposiciones para proveer dos plazas vacantes
I de obrero aventajado de segunda clase, electricista, qua
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor existen en el Personal del material de Artillería, dota-
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera da cada una con mil pesetas de sueldo anual, derechos
correspondiente á (Trombón>, que se halla vacante en el pasivos y demás que concede la legislación vigente.
regimiento Infantería de Tetuán núm. 45, cuya plana Los que reuniendo las condiciones reglamentarias de-
inayor reside en Teruel, de orden del Excmo. Se110r Mi- seen tomar parte en dichas oposiciones, que, con sujeción'
:nietro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en . á los programas mandados observar, darán plincipio el
el cual podrán tomar parte los individuos de la clase civil ~ día 23 de julio del presente a110, ante la junta de exáme-
que lo deseen y reunan las condiciones y circunstanciasines de la fábrica de. Trubia, lo solicitarán de este Minis-
}lenouaJes exigidas por lae vi~eutes dispo21ioiolles. ,terio anttls del 8 del miamoi acolXlpa.:f1t\U~Q 8, la. insw.n.ci!\
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), teniendo en cuenta
la poca fuerza de alumnos qua tiell6 la Academia de Ar-
tillería, s~ ha ~ervido disponer que el día 14 del actual,
los alumnos de la citada Academia den la escolta de ho-
nor á Su Divina Majestad en la procesión del Santísimo
Corpus Christi.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 11 de junio de 1006.




El Jefe de la. Sección,
P.A.
Pedro Altayó




CONlE3'O S'O'PBEKO DE CfO'EJUtA y KAEINA
PENSIONES
(O. L. núms. 188 y 241), á Elíseo Labarga González,
cabo licenciado de la Brigada de tropas de Sanidad Mili-
tar, domiciliado en esa capital, calle de Prim núm. 19,
que figura aprobado en las relaciones de los exámenes
remitidas por V ~ E. con escrito de 15 de mayo próximo
pasado.
Dios guarde á V. E. mucho! NiOB. Madrid 11 de
junio de 1906.
Excmo, Sr.: Esta Consejo Supremo, en virtud de las
facultadas que le están conferidas, ha examinado el expe·
diente sobre pensión solicitada por Valentín Martín
Huecas y consorte, padres del cabo que rué del ejército
de Cuba José Martín López, y declara que los interesados
carecen de derecho á la que pretenden, toda vez que el
presunto causante falleció á consecuencia de enfermedad
común en Cuba el 12 de diciembre de 1897.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, debiendo agregarle que los recurrentes son
vecinos de esta corte, calle del Bastero núm. 27, piso se·
gundo núm. 1. Dios guarde tí. V. E. muchos afios. Ma·
drid 11 de junio de 1906.
PolO/vieja
Excmo, Se:t1or Gobernador militar de Madrid.
Aprobada' la creación de una plaza de practicaB-
te civil para la farmacia del hospital militar de Bur·
gas, de orden del Excmo. Safior Ministro de la Gue·
rra se anuncia. á los efectos que previenen las reales M·
denes circulares de 12 de septiembre y 5 de diciembre
de 1905 (C. L. números 188 y 241), verificándose 105 exá·
menes en dieha capital el día 20 de julio próximo.
Madrid 11 de junio de 1906.
El Jefe de la Seceióll,
P. A.
Pedro Altay~








PERSONAL DEL :MATERIAL DE INGENIEROS
certificados de nacimiento, aptitud, buena. conducta y
situación militar, los paisanos, y copia de la filiación y
hoja de castigos, los militares, autorizados por autorida-
des competentes.
Madrid 8 de junio de 1906.
El Jefe de 1& SeCción,
Felipe MatM
IlooróN DE SANIDAD KILI'rAB
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo.. Sr.: Para ocupar la plaza de practicante ci·
vil vacante en la farmacia del hospital militar de San Se·
bastián, anunciada en el D. O. núm. 71, de orden del Ex:·
celentísimo Sefior Ministro de la Guerra se nombra, con
arreglo á las bases 2'&, 5. &Y 10.& de la. real orden circular
de 12 de septiembre y á la de 5 de diciembre de 1905
Vacante en el tercer regimiento montado del arma
una plaza d~obrero ajustador de oficio armero, contra- • Excmo. Sefior Inspector
tado por 4 anos, dotada con el sueldo anual de 1.~9l> pe~ Cuerpo de ejército.
setas, derechos pasivos y demás que concede la legIslaCIón
vigente, se anuncia de orden del Excmo. Sefl.or Ministro Excmo. Señor Presidente de la Junta Facultativa de Sa-
de lo. Guerra, á fin de que, los que reunan las condiciones Bidad militar y Satl.or Director del Laboratorio Cen·
que para ocuparla se exigen. dirijan lafl solicitudes escri· tral de medicamentos.
tasde su pUilo y letra, al setl.or coronel del referido regi-
miento, en el término de un mes, á contar desde esta fe-
cha; acompa:l'íando certificados que acrediten su persona·
lidad, aptitud y conducta, expedidos por autoridades
competente15•.
Madrid 8 de junio de ,1906.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas ha e.x:aminad~,teniendo
á la vista los antecedentes respectivo?, la instauci:&cursa·
da. por V. E. en 4 de mayo último, en la que Frnncisca
Montera Sánchez, solicita mayores atrasos de la pensión
que le fué concedida por resolución de 16 de marzo
de 1906 (D. O. núm. 59), y declara que carece de dere-
cho á. lo que pretende,'toda. vez, que dicha resolución lile
ajusta en un todo á los preceptos de la real orden de 15
de junio de 1898 (C. Lo núm. 194).
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiantG y
~-- ...:?It'I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l'íos. Ma·
drid 11 de iunioo de 1ge6•
.Circular. Accediendo á. los deseos de los interesados I Polat'ieja
han sido dados de baja en la escala de aspirantes á auxi- . . .
liares de oficinas del material de Ingenieros los sargentos Excmo. Señor Gobernador mIlitar de CádlZ.
D. Jacinto Andreu Camp,eny y Francisco Rodríguez
Lemus, pertenecientes respectivamente al cuarto y pri- .......
mer regimientos mixtos de Ingenieros.
Madrid 11 de junio de 1906.
El Subsecretario,
Enriquf: (le Orotc()
Circular. Debiendo cubrirse una vacante de auxi':'
liar de oficinas del material de Ingenieros que existe en
la comandancia de Málaga, se procederá con arreglo á lo
dispuesto en loa arts. 38 á 40 Y 63 del reglamento para
el personal del citado material, aprobado por real decreto
de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), á cuyo fin, por
el Comandante general de Ingenieros del segundo Cuerpo
de ejército, se designará el tribunal correspondiente que,
el día 14 del próximo mes de julio, ha de examinar al
sargento del primer regimiento mixto de Ingenieros Ga-
briel de Alier Plaza, que es el más antiguo de los que
figuran en la escala d9 aspirantes á auxiliares de oficinas
del material de Ingenieros.
Madrid 11 de junio de 1906.
JUNTA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGACIONES PROCEDENTES DE ULTRAIIAR
MINISTERIO DE HACIENDA




Secretaria.-Ley de 30 de julio de 1904.-Relación núm. 38
R.elación de los créditos que por Gbligaciones de la última gnerra de UltraIlU\r.ha clasificado esta Junta en la sesión celebrada el
día 31 de octubre último, y que se publica en cumplimiento y á los fines del arto 20 de la instx'ucción de 15 de septiembre de 1904.























































Ramón Rueetes Oardó•••••••.•..•..•••••••• Guardia •••••••••••••••• : ••••• Illéldencias de la Comisión liqui-¡dadora de la Guardia Civil.-. Comandll.ncia de Remedios.-. . G' , 1 18.- tercio (Cuba)•..•.••. , , •.Manano Gomez 11. , dem , Idaro id. íd. de la íd. íd.-Co-
, m1mdancia de Ciemuegos..-
'á To' . 18.- torcio (Cuba) .... , ... o...
Urbano lierdl n elero .•••••••••.•••.••..• Idem•..••.••••••• - ••.••••.•••~Idem íd. íd. de la íd. íd. -Co-
An~rés ~o-reno F.ernández Idem, _ mandancia de Sa.ncti.Spiritus.
JuboPenaoAlarCla - Idem _....... ••••. 18.6 tercio (Cuba).•..•••..•..
HermenegIldo Oalcerrada Polo••• , .•••••••.• Idem•••••••••••••••.•••••••.• Incidencias de la Comisión liqui-
dadora de la Guardia' Civil.-
Comandancia de Santiago de
G b - Ouba.-19.o tercio (Cuba).....Lucio Pél'ez am 0110 ••••• , ~ , Ss.rge:nto , , ldem íd. íd. del primer batallón
del regimiento Infantería de
Castilla número 16 (Cuba)..••
Juan Pérez Ruíz , Soldado >r' •• .............. ldero id. íd. del primer batallón
del regimiento Infantería de
o'. . Alava núm. 56 (Cuba) .••....•
EusebIo FelIpe Torne!o •••••••••• , •••••.••• Idem•••••..•••••.••• , •.•• ,',. Idem id. id. del segundo batallón
del regimiento Infanteria ,de










10 Manuel Durán Durán /
11 Tomás Ramos Marcos .•••...•.•.•.•••.•..••
12 Antonio Espinosll. Ruiz. o .
13 Diego Rodriguell Tobar .
14 Trinidad Garcia Delgado ,. Soldados , ••.•••.••••••••••
1.5 Antonio Aguado Sánchez.••..••••..••.••••.\
16 Prudencia González Prieto •••.•.••••••••••..
17 Manuel Garcia Garcia •.•.•.•••...•.•.•.••••
18 Manuel Merlo Martínez .•.•. , ..
19 Pedro Ona Mufioz ....•...•••••..•••••••..•• COl·neta•••••••.••.••• , •• , •••••
20 Nicolás Pérez Martínezo , ••. / '
21 Frt\llcisco Martínez Olier , .
22 Eduardo Gómez López ••••••••••.•••.•.•••.
23 Antonio Ortega López ..••.•.•••.••••••••••\SoldadOS•••••••..••••••••••.••
24 Andrés Soto González. , .
25 Emilio Taboada Alenso •••.•••••.•.•• , ...••
26 Cristóbal Sánchez Ocafia ..
27 Antonio Bernabeu Lloréns•••••••..••••..••• Corneta ••....••.•••••.••••.••• ldem íd. íd. del batallón Caza-
28 Julián Agorría Echanis. . • • • . • . • • • . • . • . • • • . • dores Expedicionario á Filipi.
29 Antonio Angula LÓpez. • • . • • • . • •• •• . • • . . • • . nas lll'lm. 7 (Filipinas).••.•...
30 Fernando Ruiz Ramírez••••••.•••••••••.••.
31 'Francisco García Colomo ..
32 José Acufia Santos ..
33 Jesús Castelo Incógnito .
34 Francisco Manso López.•••.•••.•••.••••••. , S Id d
35 Andrés Sel'rano Carnacho •••. • • . • • • • • . • • . • • • o a oa ••••• I ••••••••••••••••
36 Rafael Alfara Palma ....•••••••••••••••••••
37 Juan Bautista Boix Mal'tinez .•.•••••••.•••.
38 Francisco Peinado Tirado •.•••••••••..••.••.
39 Máximo Alelú Garcia .
.0 Faustino It'ernández Tabaco ••••••••••••••••.
~1 Paulina Barrios Sanz•••....••••••• > ••••••••
42 Roberto Salvador Irigoyen ••••••• o••..•.... Cabo •••••..•••.•••.•.••.•••••
4,3 ;fuan f:lánchez l'él'ez Idem .
44 .o ..Juan Salat Fosalva.. •.. • . . • . • . • • • • • • • . •• Segundo teniente .•••••••••••••
45 ) ~"'1rancisco 8cheel" IJlinás " Idem." .
46 ) Ol\l'lQS Pintado O¡¡.Pl'6l.'O••••• "!' ••••••••• GL'll'ltán ••• 1l""" '" ., •••••••
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Incidencias de la Oomisión liqui-
dadora de Ouerpos dísueltos de
Filipinas.-Regimiento de lí·
nea Magallanes núm. 70 (Fili-
plnas) ...•.••.....•..........
Cayetano Tudores Fornet ··················1 IPrude~cio Iglesias Rodríguez •....•.•.....•.
Saturmno Justo Factol'a .
José Asencio Beltrán...••.....•..••...••.•.\Sfl,rgentoB .•...••.•••.••.•.••••
Pedro Parra Cabello .' ..••.••..•.•.•••••..•
Antonio Barbosa Torres •••••.••.••.••..••••
José Sánchez Jiroénez .•..••••.••.•.•.••••.•
n. Elías Pons TUl!let ..•••••••••••.••••.•.. ,¡
) Gabriel Oolás Ouchillos ..•..•••...••••••
) Buenaventura García Gay .
» Jerónimo Fernández Solano•.••••...•••.•
l'> Juan Carnes Herná:w.dez•••.•.••.•••.••..\SegundOS tenientes ..•.•.•.•.•.
:. Víctor Gil Jiménez..•.....••...•••.••.•.
:. Antooio Carpio Carpio.•••••...••••••...
:l> Mateo Puchades Alamar ..••.•.••.•••••••
:. Francisco Astorga Sánch8ll ..•.•••••••...•
l'> Laurencio Malc6n Cienfl,lf)goll.•...•...... Primer teniente .•......•...•.•
:. Joaquín González Herrero.•...••••...... Idem .
» Juan de la Plaza Pérez ••.••...•.• , .•.•.. Oapitán....................... I
l'> Juan Alba Verdeguer .••.....•••••.•... " Idem •.•..•••.•..••..•••.•.••.
:. Salvador Miró VeIasco ..•.•..••.••...... Idem .
Joaquín Góroez Martínez••••• , " Oabo......................... - -. I
Fra,ncisco Reinares Dítu•••....•••.•...••••• Sargento..•••...•••••.•..•••. Idem íd. íd. de íd. íd,-24.o ter-
Mannel Alvarez Gonzála, , Idem......................... cio de la Guardia Civil (antes
Anselmo Sánchez Morallts.· ·••••·•···· .. ldem......................... lill O) (FT' )
Teodoro Galais García ••..••••..•...•.•••.• Idem......................... . 1 lpln.as .....•...•. '"
D. Ricardo Sánchez Luj¡¡ , Primer teniente 1
. -lIdem í~: í~. de OuerEos ~~suelto~
LUIS Árcas Plaza•.••. , •.•..•.•• , Sargento...................... de FIllpIllas.-25. te¡ CIO de la)
José Moscoso MOsCOsQ ldem .. , ,.. .. Guarcia Civil (antes 22.0 ) (Fi-\
liphias) ' ....•....•.1































Madrid 10 de noviembl'f' de 1905.-El Secretario, Eduardo Ródenas.-V.o B.o-El Presidente.-P. S.-AdJ;ián Mín~ue:¡;.
(De la Gaceta).
